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Abstract 
 In astronomy, a void is an area in outer space which contains no galaxies. These are vast 
expanses of darkness and emptiness. This orchestral piece, simply titled void, attempts to 
describe such an area through various musical methods: long sustained notes depicting the huge 
distances away from galaxies, wide distances between upper voices and lower voices creating a 
sense of void between musical elements, and close distances and tight harmonies to recreate the 
sense of confusion and uncertainty that may be experienced in an area of emptiness. 
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Instrumentation: 
Piccolo 
2 Flutes 
2 Oboes 
Cor Anglais in F 
2 Clarinets in B-flat 
Bass Clarinet in B-flat 
2 Bassoons 
Contrabassoon 
4 Horns in F 
2 Trumpets in C 
2 Tenor Trombones 
Bass Trombone 
Tuba 
Timpani: Four drums needed: 32", 29", 26", 23". Tuning indicated in boxed text. Mallets 
indicated in underlined text. Slurs indicate consecutive pitches to be played on the same drum.  
Percussion I: 4 Tom-Toms, Crotales, Tambourine. 
Percussion II: Suspended Cymbal, Bass Drum, Crash Cymbals, Glockenspiel, 2 Timbales. 
Percussion III: Temple Blocks, Marimba (low-A), Vibraphone, Tam-Tam 
Piano 
Harp 
Violins I 
Violins II 
Violas 
Violoncelli 
Double Basses 
 
Score is in C. Piccolo sounds an octave higher than written; Contrabassoon and Double Basses 
sound an octave lower; Crotales and Glockenspiel sound two octaves higher. 
void: for orchestra 
Program Notes:  
 
 The concept of  a void is something that fascinates me. Everywhere we look, we can see 
something. In the faraway expanses of space, there exist places of emptiness; voids. In this piece 
for orchestra, I am attempting to describe in music how I would imagine one of these voids to be. 
There are moments where long held pitches represent this void; at other times a wide gap in 
orchestration between the very high and the very low. At the end of the piece, close harmonies in 
an imitative succession are intended to depict this vast space of emptiness.  
 There are moments where I imagine the void to be a place of complete stillness and calm. 
Yet other moments where maybe the void is a place of sheer and total chaos. The more I 
contemplate on what a void is, or what a void could be, the more I find my mind changes. This 
orchestral piece is a musical representation of my wandering imagination.  
 As a composer who is seeking to learn and develop my craft, I have found inspiration 
from many sources; mainly composers who are currently very active in their writing and creation 
right now. Kaija Saariaho, Esa-Pekka Salonen, and Thomas Adès are three such omposers who 
capture my imagination. More specifically: Saariaho's huge musical forms and soundscapes, 
Salonen's melodic writing, and Adès' rhythmic complexity are three musical qualities which 
provide me with inspiration. In this piece, I hope that these three qualities are evident and shine 
through.  
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œ œb œb œ œ
œ
œ
b œ
œn
œ
œ
b
œ
œn
œ
œb
b œ
œ
b œ
œn
œ
œ
b
œb œ œ
œ œb œb œ œ
Ó Œ
œ
œ œœ
b
b œœb œœ
n
œ
œ
b
Ó Œ œ œb œb œ œ
Ó Œ œ œb œb œ œ
˙b
Ó Ó
˙b
Œ
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ
ææ
æ
˙ œ ‰ Œ
wb w
wb
b
w
Ó
˙
˙
˙
˙n
#
w
w
w
wn
w
w
w
wn
w
w
w
wn
Ó
˙
˙
˙
˙
b
b
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
˙b ˙# ˙b ˙# œb œ# œ œ œb œ# œ œ œb œ# œ œ œb œ# œ œ# œb œ œ œ# œb œ œ
Œ
˙ w ˙ œ
œ
˙ ˙b œ ˙
œ#
˙# ˙b ˙n ™ œn
˙ ˙b
œ œ
˙
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ Ó
˙ ˙b
œ œ
˙
Full Score 11
°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.
Ob.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Timp.
Tamb.
Glock.
T.-t.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
pp 
83
ppp p
ppp mp
pp 
mp
pp
mf
pp
pp
pp
pp
pp
&
∑ ∑ ∑ ∑
. .
. . . . .
.
. . .
.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
I
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
&
∑ ∑ ∑ ∑
. .
. . .
.
. .
. . .
.
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .
?
29": Ab > G
∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
>
∑ ∑
&
∑
&
∑
B ∑
?
∑
?
∑
Ó ‰
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
Œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
‰
œ
œ
n
Ó
w ˙ œ œb
˙ œ œœ œb œœ
‰
Ó ‰
œ
œ
œ
œ Œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ Œ œ
œ
œ
œ
œ
œ Œ
œ
œb
b œ
œ
œ
œ ‰
œ
œn
Ó
Ó Œ
œœ œb œœ
Œ
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ
Ó ‰ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ ™
Œ Œ
œ œ œ
œ# œb œ œ œ# œb œ œ œ# œb œ œ œ# œb œ œ
Œ
˙˙b#
Œ
˙ ˙ ˙ ˙b œ œ
˙n
˙ ™
œ œ
œ ˙
œ ˙
Ó
˙# ˙n ˙b ˙
œ# œ
˙b
œ# œ ˙
œ# œ ™
œ# ˙# ™ ˙ Ó
œ ˙b œ ˙
˙# ˙ ˙ ˙ ˙ w#
˙ Ó
œ# œ
˙b œb ˙ œn
˙b ˙b
˙ œ
œ
˙ ™ œb w
œ# œ
˙b œb ˙ œn
˙b ˙b
˙ œ
œ
˙ ™ œb w
Full Score 12
°¢
°
¢
°
¢
{
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
C Tpt.
Tamb.
Glock.
T.-t.
Hp.
p
f mp
90
p
f mp
pp
p
f mp
p f mp
mp cantabile p
ppp p pp mf p
pp dolcissimo p
MMLOMMNM
mp ff p
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
3
4
2
4
4
4
6
4
&
∑
. . . . .
.
. . .
. . . . .
. . . . .
.
.
.
.
.
&
. . . .
. . . . .
.
. . .
. . . . .
. . . . .
.
. . .
.
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
. . . .
. . . . . . . . .
.
. . . .
. . . . .
.
. . .
.
?
∑
. . . .
. .
. . .
. . . . .
. . . . .
.
.
.
.
.
&
∑
I
senza sord.
/
> 3 3
&
∑
Crash Cymbals
/ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
?
∑
œ œ œ
Œ
œ œb
œb
Œ
œ œ# œ
‰ œb Œ œ œ œ œŒ
œ œ œ
Œ
œ œb
œb
Œ
œ œ# œ ‰ œb Ó
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œb
Œ
œ
œn
n œ
œ#
# œ
œ
‰
œ
œb Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œŒ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
b
b
Œ
œ
œn
n œ
œ
#
#
œ
œ
‰
œ
œ
b
b Ó
œ œ ™
œn
J
œb ˙
Ó
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œ Œ
œ
œ
œ
œn
œ
œ
n
Œ
œ
œb
b œ
œ
œ
œ ‰
œ
œn
Œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ Œ
œ
œ
œ
œb
b œ
œ
n
Œ
œ
œb
b œ
œ
b œ
œ
‰
œ
œn
Ó
œ œ œ Œ œ
œ œ
Œ œb œ œ ‰
œ
Œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ Œ œ œb
œ
Œ œb œb œ
‰
œ
Ó
œb ™ œ
j
œ
œb œ œ#
œ œœœœ
œ œ œb œ œ œb
œn œ
Ó Œ
Œ
œœœœœ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œ ‰ œ
Œ
œ œ œ œ
Œ
ææææ
˙ œ œ œ
Œ
Ó ‰ œœœœœœ
˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙
œ# œ œ
œ œ
œœ
œ
œ
œœ
œ
œ
œ# œ œ
œ œ
œœ
œ
œ
# ˙˙
˙
˙
œ# œ œ
œ œ
œ# œ œ
œ œ
œb
œ œ#
œb
˙
œb
œ œ#
œb
œ ˙
œb
œ œ#
œb
˙
œb
œ œ#
œb
˙
Full Score 13
°¢
°
¢
°
¢
{
°
¢
Picc.
Fl.
Cl.
B. Cl.
Cbsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Tamb.
Cym.
T.-t.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
rit. Deliberately q = 52
96
ff fff
ff fff f
pp ff f ff f
pp ff
mf f mp
pp ff
pp ff
pp ff
p fff mp
ff
f
MNMOMNNL
ff
ff fff f ff
rit. Deliberately q = 52
pp ff ff f fff f
pp ff ff fff f
pp ff ff fff f ff
pp ff ff fff f
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
4
4
&
. . . .
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
. . . . U
"
a2
∑ ∑ ∑
&
. . . .
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
. . . .
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑
U
"
∑ ∑
&
senza sord.
U
"
∑
I
3
&
senza sord.
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
U
"
∑ ∑
a2 (softer 
than strings)
?
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
U
"
(allow percussion to ring through the cesura)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
>
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
U
"
(allow percussion to ring through the cesura)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑
U
"
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
gliss.
g
l
i
s
s
.
&
∑
U
"
3
&
U
"
3
B
U
"
∑ ∑
?
U
"
3
?
U
"
∑ ∑
œb œ œ œŒ Ó Œ Œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œŒ Ó Œ Œ
˙b ˙ œb œb œb
œn
œb œ ˙ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ Ó Œ Œ
œ œ œ œ
Œ Ó Œ Œ
˙b ˙ œb œb œb
œn
œb œ ˙ ™
w
Œ
œ
œ
b
œ
œn
# œ
œ#
œ
œn
b
œ
œ
b
˙b ˙ œb œ œb
œn
œb œ ˙ ™
œ œ
œ
œ œ ™
œ œ
˙ œb œ
œb
Œ
œ
œb
b œ
œb
b œ
œb
b œ
œ
œ
œb
b
˙b ˙ œb œb œb
œn
œb œ ˙ ™
w
Œ
œ
œb œ
œ
n
# œ
œ#
œ
œn
b
œ
œ
b
Œ
œb œb œb œ œb
Œ
œb œb œb œ œb
Œ
ææææ
w œ Ó
ææææ
˙
Ó Ó
Œ
œ
Ó Ó
Œ
œ
Ó œ# œ
œ œ#
œ# œb
œ œ#
œ ™
˙b ˙ œb œb œb
œn
œb œ ˙ ™
œ œb
œ
œ œ ™
œ œ
˙ œb œ
œb œ
œ
œ ™ œ œ œn
Œ
œ
œ œ# œn
œb
˙b ˙n
˙b ˙ œb œ œb
œn
œb œ ˙ ™
œ œ
œ
œ œ ™
œ œ
˙ œb œ
œb
Œ
œb
œ# œ œb
œb
˙b ˙ œb œb œb
œn
œb œ ˙ ™
w
Œ
œb œb œb œ œb
˙b ˙ œb œb œb
œn
œb œ ˙ ™
œ œb
œ
œ œ ™
œ œ
˙ œb œ
œb œ
œ
œ ™ œ œ œn
Œ
œb œb œb œ œb
˙b ˙ œb œb œb
œn
œb œ ˙ ™
w
Full Score 14
°¢
°
¢
°
¢
{
{
°
¢
Picc.
Fl.
Ob.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Bsn.
Cbsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Tamb.
Cym.
T.-t.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f mp
103
f mp
f mp
ff p
f
mp
ff p
f pp mf p
ff f pp mf p
fff f mp
ff p
f mp
f pp mf p
ff
pp p
ff
pp p
pp ff p ff
ff
ff p pp
mp p pp
ff
fff
ff
mp
fff mp
ff p
pp mf p
ff pp mf p
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
&
∑
-
&
∑
a2
-
&
∑
-
&
∑
-
&
∑
-
?
∑
-
?
∑
a2
>
?
>
&
a2
-
&
∑
a2
-
&
-
?
∑
a2
>
? . . .
.
.
.
-
>
.
∑
-
?
. . .
.
.
.
-
>
.
∑
-
?
subito .>
∑ ∑
/
.>
∑ ∑ ∑ ∑
/
Bass Drum
∑
.>
/ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
. . .
.
.
. -
>
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
˙
œ#
˙#
?
g
l
i
s
s
.
g
l
i
s
s
.
∑ ∑
&
-
&
-
B
-
?
>
-
?
>
-
œb ™ œ
J
˙
˙b œ# œ
œ ˙#
œ ™
≈
œ ™
≈
˙
œb ™ œ
J
˙
˙b œ# œ
œ ˙#
œ ™
≈
œ ™
≈
˙
œ
œb
b ™
™ œ
œ
J
˙
˙
˙
˙b
b œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
˙
˙#
#
œ
œ ™
™
≈
œ
œ ™
™
≈
˙
˙
œb œ ˙
˙n
œb œ œ œ œ ™
≈
œ# ™
≈ ˙
œ
œb
b ™
™ œ
œ
J
˙
˙
˙
˙b
b œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
˙
˙#
#
œ
œ ™
™
≈
œ
œ ™
™
≈
˙
˙
œb œ ˙
˙n
œb œ œ œ œ ™ ≈
œ# ™
≈
˙
˙ ˙# œb œ œ œ ˙n
œb ˙ œ
˙ œ
‰ Œ ˙ ˙# œb œ œ œ ˙n
œb ˙ œ
œ
˙ œ
‰
œb ™ œ
j
˙
˙b œ# œ
œ ˙#
œ ™ ≈ œ ™ ≈ ˙
œb œ ˙
˙n
œb œ œ œ œ ™
≈
œ# ™
≈
˙
˙ œ ‰ Œ
œ
œb
b ™
™ œ
œ
J
˙
˙
˙
˙b
b œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
˙
˙#
#
œ
œ ™
™
≈
œ
œ ™
™
≈
˙
˙
˙ ˙# œb œ œ œ ˙n
œb ˙ œ
Ó œb œ œb
œb
œn
œb œ ™ ˙ ™ œ
‰ Œ Œ
œb ˙ œ
Ó
œb œ œb
œb
œn
œb œ ™ ˙ ™ œ
‰ Œ Œ
œb ˙ œ
æææææ
ww œœ ™
™
œœ
j
ææææ
˙
œ
Œ Œ
œ
Œ
Ó
œ ™ œ
j
Ó ˙
Œ Œ
˙
ææææ
w
˙ ™
Œ
˙
ææææ
w
Ó
œ
œb
b œ
œ
œ
œb
b
œ
œb
b
œ
œn
n
œ
œb
b œ
œ
™
™
˙
˙
™
™
Œ
˙
Ó
œ# œ#
œb œ
œ# œ
œ œ#
œ# œb
œ œ#
œ œ
œ# œ#
Œ
œ œ ˙
Œ
œb ™ œ
J
˙
˙b œ# œ
œ ˙#
œ ™
≈
œ ™
≈
˙
œ
˙ œ
‰
œb ™ œ
j
˙
˙b œ# œ
œ ˙#
œ ™ ≈ œ ™ ≈ ˙
˙ œ
‰ Œ
œb œ ˙
˙n
œb œ œ œ œ ™
≈
œ# ™
≈
˙
œ œ ˙
Œ ˙ ˙# œb œ œ œ ˙n
œb ˙ œ
˙ œ
‰ Œ ˙ ˙# œb œ œ œ ˙n
œb ˙ œ
Full Score 15
°¢
°
¢
°
¢
{
{
°
¢
Picc.
Fl.
Ob.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Bsn.
Cbsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Tom-t.
B. D.
T.-t.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
fff f ff
Turbulent q = 144
108
fff f ff
fff
p ff
fff
fff
p ff ff
fff
mf
f
fff mf
f
fff mf
f
fff
f bold
fff
f bold
fff
pp fff
fff
f
fff
f
fff
f
fff
ff mp ff f
fff f
mp
fff pp ff
f ff
f
MMMOMMMM
fff strike lowest strings
 with palm of hand
fff ff
p ff ff
Turbulent q = 144
fff
ff
p ff
fff ff
mf
ff
fff mf
f
fff mf
f
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
&
.>
.
>
∑ ∑
. . . . . .
. .
∑
&
.>
a2
.
>
∑ ∑
a2
. . . . . .
. .
∑
&
.>
∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .
∑ ∑
&
.
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
.>
∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
a2. . . . . .
. .
∑
?
.>
∑
. .
.
∑
.
>
.
>
.
>
.
>
.
>
∑
? .
>
∑
. .
.
∑
a2
.
>
.
>
.
>
.
>
.
>
∑
? .
>
∑
. .
.
∑
.
>
.
>
.
>
.
>
.
>
∑
&
.
>
∑ ∑ ∑ ∑
&
.
>
∑ ∑ ∑ ∑
&
.> con sord.
.
∑
senza sord.
∑
? .
>
∑ ∑ ∑
a2
.
>
.
>
.
>
.
>
. .
>
∑
?
.
>
∑ ∑ ∑
.
>
.
>
.
>
.
>
. .
>
∑
?
.
>
∑ ∑ ∑
.
>
.
>
.
>
.
>
.
>
∑
?
∑
>
>
>
∑ ∑ ∑ ∑
/
Tom-toms
/
(choke immediately!)
.>
(choke)
∑ ∑ ∑
Timbales
/
(choke immediately!)
.>
∑
(choke immediately!)
.>
∑ ∑
&
∑
”“
.
>
∑ ∑
. . . . . .
. .
∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
.
>
.
>
.
>
.
>
.
>
∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑
> > >
&
.>
.
∑
Div.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unis.
.
. . . . . .
. .
∑
&
.
>
.
∑
Div. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unis.
.
∑ ∑
B
.
>
.
∑
. . .
∑
. . . . . . . .
∑
? .
>
∑
. .
.
∑
.
>
.
>
.
>
.
>
.
>
(gliss as high
as possible)
g
l
i
s
s
.
? .
>
∑
. .
.
∑
.
>
.
>
.
>
.
>
.
>
(gliss as high
as possible)
g
l
i
s
s
.
œ
‰ Œ Ó Œ
œ# œ
œ œ
œ
‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ
œ
‰ Œ Ó Œ
œ# œ
œ œ
œ
‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ
œ
œ ‰ Œ Ó Œ
˙
˙ ™
™ ˙
˙
œ#
‰ Œ
œ ‰ Œ Ó
œ
œ ‰ Œ Ó Œ
˙
˙ ™
™ ˙
˙
œ#
‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ
œ
‰ Œ Ó
œœ
œb
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ Œ Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œb
b
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ Œ Ó
œœ
œb
Œ Ó œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ ‰ Œ Ó Œ
œ
œb
b œ
œ
œ
œ
‰ Œ
œ
‰ Œ Ó Œ
œ
œb
b œ
œ
œ
œ
‰ Œ
œ
œ ‰ Œ Ó Ó Œ
œ
œ
w
w
œ
œ ‰ Œ Ó
œ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
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f mp
p scherzando
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&
>
∑ ∑ ∑ ∑
.
3
3
&
>
∑ ∑ ∑ ∑
.
3
3
&
∑ ∑ ∑
?
∑
. . .
∑
.
.
&
∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
.
.
. .
?
. . .
∑ ∑
> >
>
.
.
.
.
. .
.
.
. .
&
.
∑ ∑ ∑
.
.
. .
&
∑ ∑
.
.
. .
B ∑ ∑
> >
>
.
.
.
. .
.
.
.
. .
?
∑
> >
>
.
.
.
.
. .
.
.
. .
?
. . . . .
.
.
>
Œ ‰
œb œ
œb œ œ
œ œ
‰
Œ ‰
œ
œb
b œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ œœ
n
n
œ
œ
œ
œ
#
‰
œb ™
œb
˙ ™ œ
Œ Ó
˙b ˙ œb ™ œb
J
œ œ
˙n œb œ œ œ
œn
œb ™
œb
˙ ™ œ
Œ Ó
œ œ œ Œ Ó
œ
œ# œ œ
‰
œ
œ œ
‰
Œ œb œ œ Ó Œ
œ# œ
œb œ
œ
œb œ œ œ
œb
œ
œ# œ œ
‰
œn
œ œn ‰
œb œb
œb
Œ Ó
œ
œ# œ œ
‰
œ
œ œ
‰
œb ™
œb
˙ ™ œ
Œ Ó œ
œ# œ œ
‰ œ
œ œ
‰
œ œ œ
œ#
Œ
œ# œ
œb œ
œ
œb œ œ œ
œb
œ
œ# œ œ
‰
œn
œ œn
‰
˙ œ
œb œ œ
Œ Ó Œ
œ# œ
œb œ
œ
œb œ œ œ
œb
œ
œ# œ œ
‰
œn
œ œn
‰
Œ
œb œ œ
Ó
˙b ˙n œb ™ œb
J
œ œ
˙n œb œ œ œ
œn œ
‰ Œ Ó
Full Score 22
°¢
°
¢
°
¢
{
{
°
¢
Picc.
Fl.
Ob.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Bsn.
Cbsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Tom-t.
Timb.
T. Bl.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
ff
 Suddenly, half tempo q = 72
146
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
pp
fp ff
fp ff
fp ff
fp ff
fp ff
fp ff
pp
ff f fff
ff
f ff
ff
fff
ff f ff pp whisper
ff
MMNOMNNN
fff strike lowest strings
 with palm of hand
NMMONNNM
pp
ppp
 Suddenly, half tempo q = 72
ppp
ppp
ppp
f
ppp
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
&
∑
.>
∑ ∑ ∑
&
∑
”“
.>
∑ ∑ ∑
&
∑
.
>
∑ ∑ ∑
&
∑
.
>
∑ ∑ ∑
&
∑
.
>
∑ ∑ ∑
?
∑
.>
∑ ∑ ∑
?
∑
.>
∑ ∑ ∑
?
∑
.
>
∑ ∑
&
∑
.
>
∑ ∑
&
∑
ord.
.
>
∑ ∑
&
∑
.
>
∑ ∑
?
∑
.>
∑ ∑
?
∑
.
>
∑ ∑
?
∑
.
>
∑
?
32": E|29": A
26": D#/Eb|23": G
∑
hard felt
. .
>
>
>
> >
>
∑ ∑
3
/
Tom-Toms
∑
drumstick
∑ ∑
&
/
Suspended Cymbal
∑
drumstick
. .
butt of drumstick
Bass Drum
∑ ∑
> >
/
∑ ∑
ﬁngertips
?
Marimba
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑
(low cluster
w/ open hand)
∑
&
∑ ∑ ∑
7
7
7
7
?
∑
> > > >
∑
&
.
. .
.
.
∑ ∑ ∑
.
& .
. .
.
.
∑ ∑ ∑
.
B
.
. .
.
.
∑ ∑ ∑
.
?
.
. .
.
.
∑ ∑ ∑
.
?
.
. .
.
. ∑ ∑ ∑
.
œ#
‰ Œ Ó
œœ
‰ Œ Ó
œœ
‰ Œ Ó
œ
‰ Œ Ó
œœ
‰ Œ Ó
œb
‰ Œ Ó
œ
œb
‰ Œ Ó
œ
‰ Œ Ó Ó
˙
ww œœ
‰ Œ Ó
w
w
b œ
œ
‰ Œ Ó
ww œœ
‰ Œ Ó
w
wb
œ
œ
‰ Œ Ó
w œ ‰ Œ Ó
w œ
‰ Œ Ó Ó
˙
œ
œ#
™
™
œ
œŒ Ó œ# œœœ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
Œ
œ
œ ™
™ œ
œ
Œ Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œœ
Ó
¿
≈
¿
Œ Ó Ó Œ
œ ™ œ
œ
œ ™
™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó
œ
œ
œ
œ
œ œ
Ó
œ œ œ œ
Œ
6666
6666
6666
Ó
Œ
œœ
œ œ#
œ# œ#
œ# œ
œœ
œ# œ#
œ# œ#
œ
Ó
œ œ œ œ# œ# œ# œ# œœœ œ# œ# œ# œ#
6666
6666
6666
66
Œ Ó
6666
6666
6666
66
Œ Ó
6666
6666
6666
66
Œ
6666
6666
6666
66
Œ
œb
œb œb
‰
œ
œ œn ‰
w#
œb
œb œb
‰
œ
œ œn
‰
w
œb
œb œb
‰
œ
œ œn
‰
w#
œb
œb œb
‰
œ
œ œn
‰
w#
œb
œb œb ‰
œ
œ œn ‰
w#
Full Score 23
°¢
°
¢
°
¢
{
{
°
¢
Fl.
Ob.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Bsn.
Cbsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Crot.
Timb.
Mar.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
pp mp
151
pp
pp fff
pp
pp fff
pp fff
pp pp fff
pp pp fff
p pp fff
ppp ff
ppp ff
pp ppp ff
ppp ff
ppp ff
p
ppp ff
p pp
ff pp ff
pp
p
°
p
fff
fff
fff
fff
fff
fff
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
&
∑
&
I
∑
.
∑ ∑
&
∑
.
∑ ∑
&
∑ ∑
.
∑ ∑
?
∑
. . . . . . . .
.
.
∑ ∑
?
∑
. . . . . . . . . .
∑ ∑
?
.
.
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
>
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
>
&
∑ ∑ ∑ ∑
. . . .
. .
.
>
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.>
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
>
?
.
∑ ∑ ∑
.
>
?
∑ ∑ ∑
soft felt
&
Crotales
butt of drumsticks
∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fuzzy mallet
?
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‘“
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
7
7
&
.
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
.
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
.
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
.
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
.
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ
œœ ww œœ
‰ Œ Ó Œ Œ
œœb ww œœ
‰ Œ Ó
Œ œ#
œ
‰
w
wb
b ˙
˙
™
™
œ
œ ‰ Œ Ó
Œ
œ#
œ
‰
w ˙ ™ œ
‰ Œ Ó
w
wb
b ˙
˙
™
™
œ
œ ‰ Œ Ó
‰
œ# œœœ
œœœ œ
œ#
Œ w ˙ ™ œ ‰ Œ Ó
‰
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ Œ
w
w
˙
˙ ™
™ œ
œ ‰ Œ Ó
˙ œ
Œ Ó w ˙ ™ œ ‰ Œ Ó
ww œœ
‰ Œ Ó
w
w
b œ
œ
‰ Œ Ó
‰
œ
œb
b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
b œ
œ
n
Ó
wwn œœ
‰ Œ Ó
w
wb
œ
œ
‰ Œ Ó
w œ ‰ Œ Ó
˙ œ
Œ Ó
w œ
‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
‰
œ
œ
‰
œ
œ
‰
œ
œ
œœ œœ œœ œœ ˙˙
Ó
œœ œœ œœ œœ
‰
œ
‰
œ
‰
œ
‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó
˙
˙
b w
w
Ó
˙
˙
w
w
Ó
˙
˙
œœœ œ# œ# œ# œ# œœœ œ# œ# œ# œ# ˙
Ó Ó
˙
˙
˙<#> œ
‰ Œ Ó
˙ œ
‰ Œ Ó
˙<#> œ
‰ Œ Ó
˙<#> œ
‰ Œ Ó
˙<#> œ
‰ Œ Ó
Full Score 24
°¢
{
{
°
¢
Timp.
Crot.
Timb.
Mar.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mp
158
pp p p
mp p
mp f LLLOLLNM
ppp f
pp
pp
pp
pp
?
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
/
∑
on rim w/
mallet shaft
∑ ∑ ∑
Glockenspiel
∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
“: ;
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
Pizz.
∑
(Pizz. in free tempo, as fast as possible, 
to the highest pitch possible, 
following contour of the line and 
ending on the rest.)
B ∑ ∑
Pizz.
∑
(Pizz. in free tempo, as fast as possible, 
to the highest pitch possible, 
following contour of the line and 
ending on the rest.)
?
∑ ∑
Pizz.
∑
(Pizz. in free tempo, as fast as possible, 
to the highest pitch possible, 
following contour of the line and 
ending on the rest.)
?
∑ ∑
Pizz.
∑
(Pizz. in free tempo, as fast as possible, 
to the highest pitch possible, 
following contour of the line and 
ending on the rest.)
œ
œ
Œ Ó
œ œ œ
Œ
œ
Œ Ó
˙˙
Ó
œ# œ œ œ
Ó
œ œ#
œ
œ œ
œ
œ œb
˙ ˙n
œ
Œ Ó Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ
Œ Ó
˙
˙
<b>
Ó
˙
˙
Ó
˙ Ó Ó œ# ™ œ œ
˙
˙
Ó
w ˙ ™ œ# œ œ
˙ ™ œ
Œ Ó
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Ó
œ
Œ
Œ œ œ Œ œ œ Ó
œ
Œ
Œ
œ# œ
Œ œ œ Ó
œ
Œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Ó
œ
Œ
Full Score 25
°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl.
Cl.
Crot.
Glock.
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
p mf pp mp pp subito
165
p pp pp mp subito
p pp mp p
mf pp mp pp subito p
p pp pp mp subito
p pp mp p
p mf pp mp pp subito
p pp pp
p pp mp
Picc.
Fl.
Cl.
Crot.
Glock.
Vib.
Vln. I
Vln. II
Vla.
p pp possibile
172
pp mf p ppp
f pp mp pp
pp possibile
pp mf p ppp
f pp mp pp
p pp possibile
mp subito pp mf p
p f pp
&
3
&
∑ ∑
I
3
&
∑ ∑ ∑
I
&
3
/
rubber mallets
∑
&
3
?
med. cord
∑ ∑
&
Vibraphone
3
&
∑
Solo
3
&
∑ ∑ ∑
Arco
Solo
B ∑ ∑ ∑ ∑
Arco
Solo
&
&
&
3
&
&
&
&
&
3
B
3
˙ ˙# œ œ# œ
œ#
œ œ# ˙ ™
œ# œ#
œ#
œ# œ ™
œ œ
˙# œ œ
œ œ#
œ#
œ# ™ œ# œ œ#
œ# œ ˙ œ#
˙b ˙
œ œ# œ
œ#
œ œ# ˙ ™
œ œb
œb
œb œ ™
œ œ
˙
œn
œ
œn
˙ ˙# œ œ# œ
œ#
œ œ# ˙ ™
œ œ# œ#
œ# œ ™
œ œ
œb œ œ
œn
œb œ ˙ ™
œ# œ
œ
œ œ ™
œ œ
˙# œb œ
œb œ
œ#
œ# ™ œ œ œ#
œ œ ˙ œ œ
œ ˙ œ
˙ ˙# œb œ œ
œn
œb œ ˙ ™
œ# œ
œ
œ œ ™
œ œ
˙# œb œ
œ œ
œ#
œ# ™ œ œ œ
˙ ˙ œb œ œ
œn
œb œ ˙ ™
œ# œ
œ
œ œ ™
œ œ
˙# œb œ
œb
˙b ˙ œb œ œb
œn
œb œ ˙ ™
œb œn œ
œ œ ™
œ œ ˙b
œb
œ
œb œ œb
œb ™ œn œ œb
˙ ˙b
œb œ œb
œn
œb œ ˙ ™
œb œn œ
œ œ ™
œ œ
˙b ˙ œb œ œb
œn
œb œ ˙ ™
œ# œ#
˙ œ œ œn œ# œ œ
˙# ™
œ#
œ#
œ#
œ
œ#
˙#
˙
˙
˙#
œb
œ
œ ™ œb œ œ
œb œ ˙ œb œb
œ ˙b œn œn
œ œ# œ œ
˙b ™ ˙b ™ œb
˙n
œ
œ
œ œ# œ
œ ™ œb œ œn
œb œ ˙
œ# œ#
œ# ˙ œ œ œn œ# œ œ
œb œ œ œ
œ œb œ œ œ
˙n ™
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ ˙ œ œ
œ# ˙ œ# œ# œb œ œ œ
˙n ™ ˙ ™ œ ˙ ™ œ
œ
œ#
œ# ™ œ œ œ#
œ œ ˙ œ œ
œ ˙ œ œ œb œ œ œ
œn œ œ# œ œ
œ œ œ# œ
œ œ ˙ œn œ
œ ˙b œ œ œb œ œb œb
˙n ™
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙b
˙b
œb
œ
œb œ œb
œb ™ œn œ œb
œ œ ˙ œn œ
œb ˙n œb œb
œb œ œb œb
˙n ™
œb œn œ
œ œ ™
œ œ ˙b
œb
œ
œb œ œb
œb ™ œn œ œb
œ œ ˙ œn œ
œ ˙b œ œ œb œ œb
=
Full Score 26
°¢
°
¢
{
{
°
¢
Picc.
Fl.
Cl.
Crot.
Glock.
Vib.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
p ppp possibile
rit. 
178
p ppp possibile
p ppp possibile
ppp possibile
ppp possibile
ppp possibile
ppp
ppp
ppp possibile
rit. 
ppp
ppp possibile
mp pp
ppp possibile
ppp
ppp
&
.
&
.
&
.
&
∑
&
∑
&
∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
‘“
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
&
.
&
.
B
.
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pizz.
.
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pizz.
.
˙
˙#
˙
˙#
˙
˙#
˙
˙#
w
w#
w w œ ‰ Œ Ó
˙b ™ œb
˙n
˙b
˙
˙b
˙
˙b
w
wb
w w œ
‰ Œ Ó
œ
œb œ œ œ
˙
˙#
˙
˙#
˙
˙#
w
w#
w w œ
‰ Œ Ó
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
w
w
w
˙b
˙
˙b
˙
˙b
˙
˙b
˙
˙b
˙
wb
w
wb
˙#
˙
˙#
˙
˙#
˙
˙#
˙
˙#
˙
w#
w
w#
œb
‰ Œ Ó
œb
‰ Œ Ó
˙b
˙
˙b
˙
˙b
˙
˙b
˙
˙b
˙
wb
w
wb œ ‰ Œ Ó
˙ ™ œ ˙ ™ œ
˙
˙#
˙
˙#
˙
˙#
w
w#
wn œ
‰ Œ Ó
œb
œn œ œb œ
œb
œn œ œb œ
˙b
˙
˙b
˙
˙b
˙
wb
w
wb œ
‰ Œ Ó
œb
‰ Œ Ó
œb
‰ Œ Ó
Full Score 27
